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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 250. »A“ bérletszünetben.
Debreczen, szerda, 1904. évi május hó 4 -é n :
ILONKA vendégfellóptóvel
rendes helyárakkal i
Regényes nagy operette 3 felvonásban. írták: Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Hnszka Jenő.
S Z E M É L Y E K :
A királynő — —  — — — —
György herczeg, fia — — — —
Viktória herczegnő, a királyné udvarhölgye 
Lord Lancaster, gárdakapitány — —
Pompoinua, a herczeg nevelője — —
Hopmester — — — — — —
Tánezmester — — — — — —
Testőrhadnagy — — — — —
Mary — — — — — — —
Elsie — — — — — —'1 —
Tóm bátya — — — — — —
Havasi Szidi. 

























_  Krémemé Lili.
— — — Szilágyi Aladár.
— — — Róna Valér.
Csortos Gyula.
— — — Gazdácska Lajos.
— — — Lejtényi Jenő.
— — — Szabóné Vilma.
— — — Gerőfi Rózsi.
— — — Torkos Árpád.
— — — Paksi Sándor,
udvarhölgyek, apródok.
XJtalváXLyjegyelc nem érvényesek.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Holnap, csütörtökön, május hó 5-én, „B“ bér le tszttnetb en:
SZOYER ILONKA vendégfelléptével:
üstül W M
Énekes színmű 4 felvonásban. írták: Meilkac és A. Milard. Fordították: fívva L és Rákosi V. Zenéjét szerzetté: Hervé.
2HÜSOE'. Péntek, SZOYER ILONKA bucsúíellóptével, általános bérletszünetben, rendes helyárakkal — Denevér.
Operett. — Szombat, bérlet 180-ik. szám „0“ (először) — Rejtett boldogság. Szinmü, — Vasárnap délután bérletszünetben, féíkelyárakkal 
— Egyenlőség. Fantázia. — Vasárnap este bérletszünetben, rendes helyárakkal — Liliom Klári. Népszínmű.
{ V *  SZOYER ILONKA vendégfellépteire jegyek előre válthatók.
A. t.,bérlők jogai mindig előtte való nap d. u, 5 óráig fenntartatik.
Városi nyomda. 1904. — 883, MAKÓ, igazgató
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
